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摘要 
     
随着社会经济的发展和政治民主化进程的推进，作为参政党的民主党派在履
行职能和自身建设中都面临着更高要求，这给民主党派机关提出了更多挑战，也
暴露出许多问题。本文选取社会系统学派创始人切斯特·巴纳德提出的组织平衡
理论为视角，以人本思想为核心，基于协作系统的组织概念，从组织的三大要素
出发，对民主党派机关建设水平的提升进行初步探讨。 
本文在对组织平衡理论进行概述的基础上，介绍了民主党派机关建设的组织
结构、角色定位、职能特点和工作内容，总结了当前民主党派机关建设中暴露的
主要问题：一是领导班子忽视党务工作，角色认知不一致；二是思想宣传建设手
段单一，理想教育不到位；三是制度化建设落后，绩效职责不明确；四是干部队
伍培养交流机制不健全，干部结构不合理；五是组织结构受限，创新意识不到位。
通过运用组织平衡理论进行分析，本文认为这些问题是由四个原因导致的：领导
权威未树立，信息交流不顺畅；诱因与贡献不对等，组织内部不平衡；对外部环
境敏锐度低，组织外部不平衡；未坚持权变和系统的观念，组织动态不平衡。而
这些问题的实质，在于没有把握好组织的内部平衡、外部平衡和动态平衡。因此，
本文从组织平衡理论的角度，提出了三点建议，包括提高诱因净效值，提升组织
效率；推动对外沟通交流，加强组织效力；明确组织目标，建设机关文化。只有
协调好贡献和诱因、组织和外部环境 、停滞和发展之间的关系，民主党派机关才
能呈现良性发展，符合中国共产党领导下多党合作和政治协商制度的要求。 
 
关键词：组织平衡理论；民主党派；机关建设 
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Abstract 
With the development of social economy and the improvement of political 
democratization, as participating parties, democratic parties are facing higher 
requirements in performing their functions and strengthening self-construction, which 
also brings more challenges and exposes many more problems. This paper briefly 
discusses the promotion of democratic parties’ construction level from the view of the 
organizational balance theory, which is proposed by Chester Barnard, founder of the 
social systems school, taking humanism as its core, basing on the organizational 
concept of the cooperative system, and setting out from the three elements of the 
organization. 
On the basis of summarizing the organizational balance theory, this paper 
introduces the organizational structure, role definition, functional features and  
contents of work, of democratic parties’ organizational construction, and makes a 
conclusion on the main problems currently exposing, which are, firstly, the leading 
group neglects the parties’ work and the role cognition is inconsistent; secondly, the 
means of improving propaganda of ideology is single and the education in ideals is not 
enough; thirdly, the construction of institutionalization is draggled, and the 
performance and responsibility are not clear; fourthly, the mechanism of cultivation 
and communication of cadres is unsound, and the structure of cadres is irrational; lastly, 
the structure of organization is limited and is lacking in the consciousness of 
innovation. 
By analyzing through the organizational balance theory, this paper argues that 
these problems are resulted from four reasons. Reason 1, the leader’s authoritativeness 
is not well established and the exchange of information is ineffective. Reason 2, the 
incentive and contribution are not equal, and the organization is unbalanced inside. 
Reason 3, the sensitivity to the external environment is low and the organization is 
unbalanced outside. Reason 3, the concept of contingency and system are not insisted 
and dynamic unbalance of organization is existing. The essence of these problems lies 
in failing in internal balance, external balance and dynamic balance of the 
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 organization. 
Therefore, this paper offers three suggestions from the perspective of 
organizational balance theory, which are: 1. improving the net effect of incentives and 
organizational efficiency; 2. promoting external communication and strengthening 
organizational effectiveness; 3. clarifying organizational goals and contributing to the 
organizational culture. Only by coordinating the relationship between contribution and 
incentives, organization and external environment, stagnation and development, can 
democratic parties develop benignly to meet the requirements of the multi-party 
cooperation and political consultation system under the leadership of the Communist 
Party of China. 
 
 
Key words：Organizational balance theory; democratic party; organ construction 
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一、绪论 
（一）研究背景及目的 
    中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是是我国的一项基本政治制度，
是具有中国特色的社会主义政党制度，也是我国社会主义民主政治的重要组成部
分。《中华人民共和国宪法》明确规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商
制度将长期存在和发展。民主党派作为我国的参政党，是这一制度的重要主体，
从新中国成立起就发挥着非常重要的作用。尤其是随着我国政治体制改革的推进，
多党合作和政治协商制度进一步发展，民主党派的作用日益凸显。2005 年以来，
中共中央先后出台《中共中央关于进一步加强多党合作和政治协商制度建设的意
见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》等文件，都对如何推进多
党合作和政治协商制度，发挥民主党派作用提出过具体要求。 
2015 年，在统一战线和多党合作发展上具有里程碑意义的中央统战工作会议
召开，习近平总书记在会上强调中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是经
实践检验适合我国国情的制度，并指出：“坚持和完善中国共产党领导的多党合
作和政治协商制度，更好体现这项制度的效能，着力点在发挥好民主党派和无党
派人士的积极作用。”随后颁布的《中国共产党统一战线工作条例（试行）》作
为中国共产党关于统一战线工作的第一部法规，用了一个章节对民主党派工作进
行了具体阐述，并提出：“民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中
国共产党领导的政治协商。”①这一概括将民主党派“参政议政、民主监督”两项
职能，拓展为三项基本职能,意味着民主党派在新形势下需要发挥新作为，才能满
足时代的需要，而这就需要民主党派首先加强自身建设。正如习总书记指出的，
民主党派需要“加强思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、
参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。”②要提高民
主党派解决自身问题的能力，民主党派机关的能力尤为重要。民主党派机关作为
                                                        
① 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》[N]. 人民日报，2015-9-23(5). 
② 《巩固发展最广泛的爱国统一战线 为实现中国梦提供广泛力量支持》[N]. 人民日报，2015-5-21(1). 
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组织的枢纽，有着参谋、协调的任务，也有服务、保障的功能，可谓一举一动牵
一发而动全身。因此，民主党派机关建设是其自身建设的重要组成部分。做好民
主党派机关建设，有助于增强党派组织的凝聚力，发挥组织的优势和作用，鼓励
和引导民主党派成员积极投身党派工作，有利于参政党职能的履行和多党合作和
民主协商制度的执行。可以说，民主党派机关建设水平的提升，是新形势新任务
的需要，是势在必行的工作。 
但与之对应的是，新形势下民主党派机关面临着更多挑战，也存在着诸多的
问题。一方面，与执政党不同，参政党机关有着一定的特殊性，其运作方式、架
构特点、所处行政环境等都与中共党委机关不同。从运作方式上，由于民主党派
的历史和现状，决定了光靠行政命令难以保障民主党派的领导，更多要靠“心交
心”的方式来实现。从架构特点上，民主党派的地方组织既要受当地党政的政治
领导，也要受本党派上级的垂直领导，班子领导又多为兼职，因此它的日常运作
需要民主党派机关做大量方方面面、旷日持久的工作。从行政环境上，由于开展
的工作与中共党委和政府缺乏必要的联系，使党派机关成为一个相对的封闭体，
党派机关干部对外部环境的反应迟钝，难以满足服务参政议政的需要。而面对市
场经济发展、信息壁垒降低、人民参加政治生活热情越来越高涨、民主党派成员
对于民主党派机关的工作水平提出更高要求的新情况，如何提高党派组织工作效
率，团结党派成员投身党派工作和多党合作事业，对于民主党派机关提出了更高
的挑战。另一方面，由于诸多原因，民主党派机关建设相比于中共党委机关还是
相对滞后，管理效能低，存在着职责定位不明、干部思维僵化、年龄结构失衡、
制度建设不足,工作方式陈旧等问题,不仅影响了机关效率，甚至影响到民主党派
总体发展。 
因此，本文着力对 2006 年就被纳入公务员单位序列、作为典型公共组织的民
主党派机关建设进行初步的研究，目的在于为民主党派机关实现其作为公共组织
的目标，扮演好多重角色，发挥党派组织枢纽作用提供有益的参考,同时也从公共
管理的范畴，对于加强民主党派自身建设、完善我国政党制度提供一种较新颖的
思路。 
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